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Аннотация: Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда ҳар бир гектар 
ердан етиштириб олинадиган озуқа бирлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. 
Маълумки шўрланган ерларда ҳар қандай экин ҳосилдорлиги пассайиши 
кузатилади, бу эса ўз навбатида ҳар бир гектар ердан етиштириб олинадиган 
озуқа бирлиги камайишига олиб келади. Қашқарбеда юқори оқсилли озуқабоп 
экини бўлиши билан бирга, ер структурасини ҳам яхшилашга хизмат қиладиган 
экин тури ҳисобланади. Ушбу мақолада Сирдарё вилояти шўрланган тупроқ 
иқлим шароитида қашқарбедани экиб ўрганиш бўйича олиб борилган 
тадқиқотлар натижалари тўғрисида маълумотлар келтирилган. 
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Abstract: The unit of feed grown per hectare of land is important in 
strengthening the fodder base in animal husbandry. It is known that in saline soils 
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there is a decrease in the yield of any crop, which in turn leads to a decrease in the 
number of feed units grown per hectare of land. In addition to being a high-protein 
nutrient sweet clover, it is also a type of crop that serves to improve soil structure. 
This article provides information on the results of research on the cultivation of sweet 
clover in saline soils of the Syrdarya region. 
Keywords: animal husbandry, fodder, saline soil, sweet clover 
 
Чорвачиликни муваффақиятли ривожлантиришнинг муҳим шартларидан 
бири мустаҳкам озуқа базасини яратиш ҳисобланади. Бунда ишлаб чиқарилган 
чорвачилик махсулотини таннархи сарфланган озуқа баҳоси билан 
белгиланади. Озуқа базасини тўғри ташкил этиш нафақат соҳани 
ривожлантиради, балки арзон чорвачилик махсулотларини етиштиришнинг 
асоси бўлиб ҳисобланади. 
Республикамизда озуқа етиштириш учун фойдаланиладиган майдонлар 
чекланган бўлиб, мавжуд майдонларнинг ҳам кўпчилик қисми турли даражада 
шўрланган, сув танқис бўлиб, ушбу ерлардан самарали фойдаланишни тақазо 
этади. Ваҳоланки, республикамизда йилдан-йилга чорва молларининг бош сони 
ортиб бормоқда. Шу сабабли, чорва молларини боқишда мавжуд 
имкониятлардан самарали фойдаланиш, озуқабоп экинларнинг ҳосилдорлигини 
ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан етиштириладиган озуқа бирлигини 
ошириш тенологияларини ишлаб чиқиш, янги нав ва дурагайларини яратиш, 
озуқаларнинг янги манбааларини излаб топиш, озуқабоп экинларда уруғчилик 
ишларини тўғри йўга қўйиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.  
Кейинги йилларда бутун планетада об-ҳавонинг қизиши натижасида 
экологик муҳитнинг ёмонлашгани кузатилмоқда. Бу ҳолат натижасида, ёз 
фаслида ҳаво харорати кўтарилиб сувга бўлган талаб ошади, оқибатда 
қурғоқчилик бўлиб, бутун экинлар ҳосилдорлиги пасайиб кетади. Бундай 
шароитда ўзининг биологик хусусияти бўйича қашқарбеда экини бедага 
нисбатан устунликка эгадир.  
Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни амалга оширишда чорвачилик 
йўналишидаги фермер хўжаликларини озуқабоп экинларнинг юқори авлод 
уруғлари билан таъминлаб туриш мақсадида озуқабоп экинлар уруғчилигига 
ихтисослашган фермер хўжаликлари тузилган бўлиб, уларга суғориладиган 
юқори унумдор ер майдонлари ажратиб берилган. Чорва молларини озуқаларга 
бўлган талабини қоплаш учун мавжуд ер майдонларидан унумли фойдаланиш, 
тупроқ иқлим шароитларга мос озуқабоп экин турлари, ҳамда навларини тўғри 
танлаш ва албатта юқори авлод уруғларни экиш зарур. 
Тупроқнинг ҳосилдорлик хусусиятларини сақлашда алмашлаб экишни 
йўлга қўйиш муҳим аҳамиятга эга. Алмашлаб экишда асосан беда самарали 
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ҳисобланиб, 3 йил мобайнида етиштириш талаб этилади. Қашқарбеда ҳам 
озуқавий қиймати ва тупроқ ҳосилдорлик хусусиятларини яхшилашда бедага 
ўхшаш бўлиб, уни 2 йил мобайнида етиштириш кифоя бўлади.  
Х.Атабаева, О.Қодирхўжаев (2006) ларнинг маълумоти бўйича 
Қашқарбеда (оқ қашқарбеда) тўйимли озиқа берадиган ўсимлик, ундан сифатли 
пичан ва сенаж тайёрланади. Бир килограм кўкатида 17-25 г оқсил ва 0,16-0, 20 
озиқа бирлиги мавжуд. Қашқарбеданинг деҳқончиликда аҳамияти катта, чунки 
қурғоқчиликка, совуққа ва шўрланишга чидамли ўсимлик. Тупроқни азот билан 
бойитади, тупроқнинг шўрини камайтиради ва асал берувчи ўсимликдир. 
Илмий-тадқиқот тажрибалари 2021 йил Сирдарё вилоятининг Мирзаобод 
туманидаги Ўзбекистон Темир йўлларига қарашли «Сардоба» МЧЖ 
корхонасига қарашли тажриба ер майдонларида олиб борилди. 
Мирзаобод тумани Сирдарё вилоятида чўл ҳудудида 40030’46” шимолий 
кенгликда, 68039’03” шарқий узунликда, вилоят маркази Гулистон шаҳридан 
жанубий ғарб томонда 48 км узоқликда жойлашган. 
Суткалик ва ва мавсумий ҳароратнинг сезиларли даржада ўзгариб туриши, 
яъни кундузи иссиқ, кечаси совуб кетиш ҳолатлари кўп қайд этилади. Қиш 
қисқа ва совуқ бўлади. Январнинг ўртача ҳарорати -3 -5 даража. Совуқ ҳаво 
массаларининг кириб бориши билан ҳарорат -25 ва ундан ҳам пастга тушиши 
мумкин. Қишда об-ҳаво доимий эмас. Узоқ ёғингарчилик бўлиши, яъни қор ва 
ёмғир шаклида ёғиши, кучли шамоллар совуқ ва тоза кунлар бўлиши 
кузатилади. Баҳор март ойининг бошларида келади ва ойнинг ўрталарида 
ўртача ҳарорат + 10 + 15 даражани ташкил этади. Ёз, яъни қуруқ ва иссиқ об-
ҳаво шароити узоқ давом этиши кузатилади. Июл-август ойларининг ўртача 
ҳарорати + 27 + 29 даража. Ушбу ойларда об-ҳавода кучли ўзгаришлар, яъни 
чанг бўронлари ва қуруқ шамоллар бўлиши кузатилади. Йил давомида ҳудудга 
140 дан 250 мм гача ёғингарчилик тушади, сўнгги йилларда ёғингарчилик 
миқдори сезиларли даражада ошган. Ёғингарчиликларнинг катта қисми совуқ 
мавсумда ва мавсумдан ташқари даврда содир бўлади. 
Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олишда, экиш меъёрини 
ўрганиш мухим вазифалардан бири ҳисобланади. Қашқарбеданинг Қибрай 
навида экиш меъёрини аниқлаш учун 10 та ҳар хил вариантларда (12 кг, 14 кг, 
16 кг, 18 кг, 20 кг, 22 кг, 24 кг, 26 кг, 28 кг, 30 кг) 4 та такрорда тажрибалар 
олиб бордик. Қашқарбеданинг Қибрай навига таққослаш мақсадида оддий кўк 
беданинг Тошкент-1 навини ҳам юқоридаги меъёрларда 10 та ҳар хил 
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1-жадвал 
Қашқарбеданинг Қибрай ва оддий беданинг Тошкент-1 навларининг экиш 
меъёрлари 
Вариантлар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кг/га 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Гр 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ҳар қаторга гр. 1.5 1.75 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 3.5 3.75 
Ҳар иккала ўсимлик ва навимизда экиш ишлари жорий йилнинг 22 март 
куни амалга оширилди. Вегетация даври давомида ўсимликларнинг ўсиб 
ривожланиши, кўк масса ҳосилдорлиги ва иқтисодий самарадорлиги бўйича 
экиш меъёрига бахо бердик ҳамда энг мақул вариантни топиш учун тажрибалар 
олиб борилди. 
Шунингдек, тажрибаларимиз давомида Қашқарбеданинг Қибрай нави ва 
беданинг Тошкент - 1 навларининг фенологик кузатишлар олиб борилди. 
Фенологик кузатишларимиз натижалари қуйидагича бўлди. Экиш хар иккала 
навда ҳам бир вақтда, яъни 22 мартда амалга оширилди (2-жадвал).  
Униб чиқиши вақтини ўрганганимизда Қашқарбеданинг Қибрай нави 
уруғлари 1 апрелда униб чиқди. Кўк беданинг Тошкент - 1 нави уруғлари 31 
мартда униб чиқди. Униб чиқиши кун ҳисобида ўрганганимизда 
Қашқарбеданинг Қибрай нави уруғлари 10 кунда униб чиқди. Кўк беданинг 
Тошкент - 1 нави уруғлари 9 кунда униб чиқди. 
2-жадвал 
Қашқарбеданинг Қибрай ва оддий беданинг Тошкент-1 навларида фенологик 
кузатишлар 




Шоналаши Гуллаши Пишиши 
1 Қибрай 22.03 01.04. 09.04 26.05 05.06 26.06 
2 Тошкент-1 22.03 31.03 08.04 20.05 31.05 18.06 
Тажрибаларимиз давомида чин барг чиқариш даврини ўрганганимизда 
Қашқарбеданинг Қибрай нави 9 апрелда чинбарг чиқарган бўлса, кўк беданинг 
Тошкент - 1 нави 8 апрелга тўғри келди. Чинбарг чиқариш фазасини кун 
ҳисобида ўрганганимизда Қашқарбеданинг Қибрай нави униб чиққанидан 
кейин 8 кунда чин барг чиқарди. Кўк беданинг Тошкент - 1 нави ҳам униб 
чиққанидан кейин 8 кунда чин барг чиқарди. 
Тадқиқотларда шоналаш даврини ўрганганимизда Қашқарбеданинг Қибрай 
нави 26 майда шоналаган бўлса, кўк беданинг Тошкент - 1 нави 20 майда 
шоналади. Шоналаш фазасини кун ҳисобида ўрганганимизда Қашқарбеданинг 
Қибрай нави униб чиққанидан кейин 55 кунни ташкил қилган бўлса, кўк 
беданинг Тошкент - 1 навида униб чиққанидан кейин 50 кунни ташкил қилди.  
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Ўсимликларнинг кўпайиши уруғ билан боғлиқ бўлиб, ўсимлик 
гуллаганидан кейин, гуллар чангланиб, уруғланиши натижасида уруғ ҳосил 
бўлади. Тадқиқотларимизда гуллаш даврини ўрганганимизда Қашқарбеданинг 
Қибрай нави 05 июнда гуллаган бўлса, кўк беданинг Тошкент - 1 нави 31 майда 
гуллади. Гуллаш фазасини кун ҳисобида ўрганганимизда Қашқарбеданинг 
Қибрай нави униб чиққанидан кейин гуллашгача бўлган вақт 65 кунни ташкил 
қилган бўлса, кўк беданинг Тошкент - 1 навида униб чиққанидан кейин 61 
кунни ташкил қилди.  
Ўсимликларнинг вегетация даври уруғ униб чиққанидан пишгунгача  
бўлган даврни ташкил қилади. Тадқиқотларимизда пишиш даврини 
ўрганганимизда Қашқарбеданинг Қибрай навининг уруғлари 26 июнда пишиб 
етилган бўлса, кўк беданинг Тошкент - 1 навининг уруғлари 18 июнда пишиб 
етилди. Уруғларининг пишиб етилишини кун ҳисобида ўрганганимизда 
Қашқарбеданинг Қибрай нави униб чиққанидан пишиб етилгунгача бўлган давр 
86 кунни ташкил қилган бўлса, кўк беданинг Тошкент - 1 навида униб 
чиққанидан пишиб етилгунгача бўлган давр 78 кунни ташкил қилди (2-жадвал).  
Қашқарбеда биологик хусусияти бўйича бедага яқин, аммо қишки 
қурғоқчиликка чидамлилиги бедага нисбатан юқори, қашқарбеданинг намни 
кўп талаб қиладиган даври - гуллаш даври ҳисобланади. Бошқа фазаларида 
сувни бедага нисбатан жуда кам талаб қилади. Гуллаш даврида намлик 
етишмаса, барги тўкилади. Шоналаш даврида тез ўсиб, кунлик ўсиши 3-5 смга 
тўғри келади. Эрта баҳорда ўсиши бошланади. Гуллаш даври 14-15 кун, 
баъзида 20 кунгача давом этади. Қашқарбедани ҳар хил ўсимликлардан 
бўшаган ерларга эрта бахорда ёки кузда экиш мумкин. Уруғ меъёри гектарига 
15-30 кг сарфланади, экиш чуқурлиги 2-3 см. Аксарият ҳолда бошқа экинлар 
билан бирга экилади: масалан бошоқли ва озиқа экинлар билан бирга экилса 
яхши натижа беради. Қашқарбеданинг илдизида, поясида, баргида, гулида ва 
мевасида кумарин ароматик (хушбўй) модда бор. Агарда гуллаш даврига тўлиқ 
ўтиб кетса, таркибида кумарин моддаси ортиши натижасида чорва моллари 
қашқарбедани яхши емай қўйиши ва кўп миқдорда исроф қилиши мумкин. Шу 
сабаб, қашқарбедани кўк масса сифатида ўришда гуллаш давригача шоналаш 
даврида ўриб олиш зарур. Пичан олиш учун шоналаш даврида ва гуллаш 
даврининг бошланишида ўрилади.  
Тажрибаларимизда Қашқарбеданинг Қибрай нави ва кўк беданинг 
Тошкент - 1 навини 10 та вариантда ҳар хил меъёрларда экилган пайкалчаларда 
кўк масса ҳосилдорлигини 1-ўрим бўйича ўрганганимизда қуйидаги натижалар 
олинди. Қашқарбеданинг Қибрай навида 12 килограмм гектар уруғ экилган 1 - 
вариантда 316 ц/га, 14 килограмм гектар уруғ экилган 2 - вариантда 320 ц/га, 16 
килограмм гектар уруғ экилган 3 - вариантда 325 ц/га, 18 килограмм гектар 
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уруғ экилган 4 - вариантда 330 ц/га, 20 килограмм гектар уруғ экилган 5 - 
вариантда 335 ц/га, 22 килограмм гектар уруғ экилган 6 - вариантда 341 ц/га, 24 
килограмм гектар уруғ экилган 7 - вариантда 347 ц/га, 26 килограмм гектар 
уруғ экилган 8 - вариантда 355 ц/га, 28 килограмм гектар уруғ экилган 9 - 
вариантда 375 ц/га ва 30 килограмм гектар уруғ экилган 10 - вариантда 380 ц/га 
ни ташкил қилди. Экиш меъёри вариантлар бўйича ошган сари кўк масса 
ҳосилдорлиги ортиб борди, 28 кг/га меъёрли 9 - вариантга келиб ҳосилдорлик 
сезиларли равишда ошди, 30 кг/га 10 - вариантда бўлса 9 - вариантдан 
сезиларли даражада ортмади. Шу сабаб олинган натижалар бўйича кўк масса 
ҳосилдорлигини 28 кг/гектарли 9 - вариантни мақул вариант деб топдик (3-
жадвал). 
3-жадвал 
Қашқарбеданинг Қибрай навининг биринчи ўрим бўйича кўк масса  
ҳосилдорлиги 
Вариантлар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Экиш меъёри, 
кг/га 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Ҳосилдорлик, 
ц/га 
316 320 325 330 335 341 347 355 375 380 
Шунингдек кўк беданинг Тошкент - 1 навини кўк масса ҳосилдорлигини 1-
ўрим бўйича ўрганганимизда қуйидаги натижалар олинди. 12 килограмм гектар 
уруғ экилган 1 - вариантда 175 ц/га, 14 килограмм гектар уруғ экилган 2 - 
вариантда 184 ц/га, 16 килограмм гектар уруғ экилган 3 - вариантда 192 ц/га, 18 
килограмм гектар уруғ экилган 4 - вариантда 198 ц/га, 20 килограмм гектар 
уруғ экилган 5 - вариантда 202 ц/га, 22 килограмм гектар уруғ экилган 6 - 
вариантда 205 ц/га, 24 килограмм гектар уруғ экилган 7 - вариантда 209 ц/га, 26 
килограмм гектар уруғ экилган 8 - вариантда 215 ц/га, 28 килограмм гектар 
уруғ экилган 9 - вариантда 221 ц/га ва 30 килограмм гектар уруғ экилган 10 - 
вариантда 225 ц/га ни ташкил қилди. Экиш меъёри вариантлар бўйича ошган 
сари кўк масса ҳосилдорлиги ортиб борди ва ўртача ҳосилдорлик 202 ц/га 
ташкил қилди (4-жадвал). 
4-жадвал 
Оддий беданинг Тошкент-1 навининг биринчи ўрим бўйича кўк масса 
ҳосилдорлиги 
Вариантлар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Экиш меъёри, 
кг/га 
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
Ҳосилдорлик, 
ц/га 
175 184 192 198 202 205 209 215 221 225 
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Кўк масса ҳосилдорлигини 1-ўрим бўйича Қашқарбеданинг Қибрай нави 
ва кўк беданинг Тошкент - 1 навларини 10 хил экиш меъёрларда 10 та 
вариантда 4 та такрорда иккала навда хам вариантларда бир хил вазнда уруғлар 
экилиб, таққослаб ўрганганимизда қуйидагича бўлди. 12 килограмм гектар уруғ 
экилган 1 - вариантда Қашқарбеданинг Қибрай навида 316 ц/га ва кўк беданинг 
Тошкент - 1 навида 175 ц/га ни ташкил қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида 
кўк беданинг Тошкент-1 навига нисбатан 141 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили 
олинди. 14 килограмм гектар уруғ экилган 2 - вариантда Қашқарбеданинг 
Қибрай навида 320 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 1 навида 184 ц/га ни ташкил 
қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг Тошкент-1 навига 
нисбатан 136 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили олинди. 16 килограмм гектар уруғ 
экилган 3 - вариантда Қашқарбеданинг Қибрай навида 325 ц/га ва кўк беданинг 
Тошкент - 1 навида 192 ц/га, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг 
Тошкент-1 навига нисбатан 133 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили олинди. 
1-диаграмма 
Қашқарбеданинг Қибрай ва Оддий беданинг Тошкент-1 навининг биринчи 
ўрим бўйича кўк масса ҳосилдорлиги, ц/га 
 
18 килограмм гектар уруғ экилган 4 - вариантда Қашқарбеданинг Қибрай 
навида 330 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 1 навида 198 ц/га ни ташкил қилиб, 
қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг Тошкент-1 навидан 132 ц/га 
ортиқча кўк масса ҳосили олинди. 20 килограмм гектар уруғ экилган 5 - 
вариантда Қашқарбеданинг Қибрай навида 335 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 
1 навида 202 ц/га ни ташкил қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк 
беданинг Тошкент-1 навига нисбатан 133 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили 
олинди. 22 килограмм гектар уруғ экилган 6 - вариантда Қашқарбеданинг 
Қибрай навида 341 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 1 навида 205 ц/га ни ташкил 
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қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг Тошкент-1 навига 
нисбатан 136 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили олинди. 24 килограмм гектар уруғ 
экилган 7 - вариантда Қашқарбеданинг Қибрай навида 347 ц/га ва кўк беданинг 
Тошкент - 1 навида 209 ц/га ни ташкил қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида 
кўк беданинг Тошкент-1 навига нисбатан 138 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили 
олинди. 26 килограмм гектар уруғ экилган 8 - вариантда Қашқарбеданинг 
Қибрай навида 355 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 1 навида 215 ц/га ни ташкил 
қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг Тошкент-1 навига 
нисбатан 140 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили олинди. 28 килограмм гектар уруғ 
экилган 9 - вариантда Қашқарбеданинг Қибрай навида 375 ц/га ва кўк беданинг 
Тошкент - 1 навида 221 ц/га ни ташкил қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида 
кўк беданинг Тошкент-1 навига нисбатан 154 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили 
олинди. 30 килограмм гектар уруғ экилган 10 - вариантда Қашқарбеданинг 
Қибрай навида 380 ц/га ва кўк беданинг Тошкент - 1 навида 225 ц/га ни ташкил 
қилиб, қашқарбеданинг Қибрай навида кўк беданинг Тошкент-1 навига 
нисбатан 155 ц/га ортиқча кўк масса ҳосили олинди.  
Қашқарбеданинг Қибрай нави ва кўк беданинг Тошкент - 1 навларини 
вариантлар бўйича таққослаб ўрганганимизда барча вариантларда 
Қашқарбеданинг Қибрай нави ўз устунлигини кўрсатди. 28 кг/га 9-вариантда 
Қашқарбеданинг Қибрай навида кескин фарқ қилиб, фарқ 154 ц/га ни ташкил 
қилди (1 - диаграмма). 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, шўрланган тупроқ иқлим шароитида 
қашқарбеданинг “Қибрай” нави беданинг “Тошкент-1” навига нисбатан юқори 
ҳосил бера олишини намоён қилди. Бу эса шўрланган тупроқ иқлим 
шароитларида қашқарбедани экиб етиштириш орқали ҳар бир гектар ердан 
олинадиган озуқа бирлигини ошириш мумкин, бу эса ўз навбатида қишлоқ 
хўжалиги ерларидан самарали фойдаланишга, чорвачиликда озуқа базасини 
мустаҳкамлашга хизмат қилади 
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